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Esta investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación que existe 
entre el clima social familiar y nivel de logro de los aprendizajes en las áreas de 
Matemática y Comunicación de los estudiantes del VI ciclo de la I.E.  “San 
Nicolás” del distrito de Huamachuco - 2015.; La muestra que se utilizó para la 
investigación fue de 446 estudiantes del VI ciclo del nivel secundario la cual fue 
seleccionada por un muestreo no probabilístico de tipo intencional o por 
conveniencia.  
 
La variable de clima social familiar se midió mediante la técnica de la 
encuesta (aplicación de un cuestionario) y para medir la variable nivel de logro de 
los aprendizajes se analizó los calificativos de las áreas de Matemática y 
Comunicación de las actas del 2015.  
 
El cuestionario de clima social familiar está validado internacionalmente, 
pero para dejar constancia de su confiabilidad se realizó la prueba de Kuder 
Richardson es KR=0.869 (KR>0.75) con lo cual se confirmó que el instrumento 
utilizado era confiable para la investigación. 
 
Para contrastar la hipótesis se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
denotándose que el nivel de significancia de esta prueba presenta valores 
menores al 5% de significancia estándar (p<0.05) en las variables y dimensiones 
demostrándose que se distribuyen de manera no normal por lo cual, se aplicó la 
prueba no paramétrica de correlación Rho Spearman. Finalmente, con la prueba 
Rho Spearman Rho = 0,860 y p-valor 0,000 < 0,05 se demuestra que existe 
relación entre clima social familiar y el nivel de logro de aprendizajes. 
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The main objective of this research is to establish the relationship between 
the family social climate and the level of learning achievement in the areas of 
Mathematics and Communication of VI Cycle students of "San Nicolas" Educative 
Institution from the district of Huamachuco – 2015. The sample used for the research 
was 446 students of VI cycle of secondary level which was selected by a non-
probabilistic intentional sampling or by convenience. 
The family social climate variable was measured by the survey technique 
(application of a questionnaire) and to measure the level of learning achievement 
variable was analyzed the records of the areas of Mathematics and Communication 
from the 2015 annual registers. 
The family social climate questionnaire is internationally validated, but to 
record its reliability was performed the Kuder Richardson test which is KR = 0.869 
(KR> 0.75) in which was confirmed that the instrument used for the research was 
reliable. 
In order to contrast the hypothesis was applied the Kolmogorov-Smirnov test, 
which indicated that the significance level of the test shows lower values at 5% of 
standard significance (p<0.05) in the variables and dimensions, showing that they 
are distributed in a non-normal way, it was applied the Rho Test of non-parametric 
correlation. Finally, with the Rho Spearman test Rho = 0,860 and the p-value 0,000 
< 0,05 was shown there’s a relationship between the family social climate and the 
level of learning achievement. 
Keywords: family social climate, familiar affective climate, level of learning 
achievement, competences, capacities. 
 
